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1'0: .PR.EStDE"lT :\T.,5ER1' •,.•. BRC'h'N 
Resolution 
#43 1969-1970 
~R0~1: irl£ 'FACULIT SEK:\TE HceC:lns on "'ehconcy 7·;1 197 
(0,1te) 
RE: x I. Formal resoiutiori (/,ct of Oer.er.niin.1c:ion) 
11. R-.~comnend:'!.ti()n (VYgin~ th-e [ !tnt:S$ Qf) 
IIl. Ocher {Koticc. R~quest, Report, etc .) 
SL'BJECt: LffocL~ to rncri!.a<1e 1;umber of B.l~ck i\.d.minisr-rator~ 
!.Jr . .Burelbach rr::>ve<l, seconded by Mr . Ful ton, that t i1e i:"acul.ty Senate go o:t record 
utgio~ the. .t\dmlniatration to conlinue nn<l ex9and tha efforts to incre.:tse th~ nu:nbor of 
0111.ck. .1<l1tlnl:.;trators iu all o:re.:is. 
:!Otion was carried: Yos-15, Ko--0, Abse . -..1... 
F'RC!-1: 
Signed, _ _J[L..0%,,,,s,·1.,,__:\.(,,._,;._~,;::::=,_,=-...,.-- Onte S..:.n t: 3 / 3 i 20 
(For t he s~nate) 
RB: I. OECIST.Ot; Af..1> AC'tlO){ T.AKR~; O~ FOR.,)t:,,,t RE:SOLtJTION 
G) ;,cc~pt..:.d. Effective Dnte., __ _:!.3L/-"S"-/-'7-"0'----------
b. Deferred fo r discussion with the Facult.7 s~nnte on _______ _ 
c. Un~cccptublc fo~ th~ rcaoorn; ccntoin~d i.n chc £ttacb.;d c~p l 3na:ioo 
n , ,11. (l, Received J)nd J.ckno~1lcdged 
b. Corr.01oa:tt t : 
D!SIRlDUT !ON: Vic~-Presid~nts : ____ ,_\;.J_I .:.•_n_o;_n_d_C.;.ca_m_e_ro_n ____________ _ 
.J,'. ' ..... ,· 
~·'· 
Dis~ribution ~3t~=--~3~/~5~/_7~0'---------- ~ 
SiRn•d :._LWL'.::'-..:t:cl~9'll.=JIJ-,,_u...:..,./-'~~c,<c ,.;~=--
Prc.sidi:nt of the: C~.lJ.~3e 
O.·n:~ it~ceivcd by the St.!r:.ate: _______________ _ 
